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イ ン 改 訂 版（ ２ ０ １ １ 年 ）　 医 学 書 院　
２０１１
・久道茂　他：「がん検診の有効性評価に関す
る研究班」報告書　厚生省　１９９８
・平成１７年度　厚生労働省がん研究助成金　
がん検診の適切な方法とその評価法の確立
に関する研究班（主任研究者　祖父江友孝）．
有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライ
ン．　２００５
・細川治　他：繰り返し内視鏡検査による胃が
ん死亡率現象効果　　日本消化器がん検診学
会雑誌　４６：１４、２００８
・有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン
　２０１３年版
